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??????、?????。?っ???、?っ???、???????っ??? 。?、????、?????っ??????、 ? 、?、 、? っ?? っ 。?? ? っ 、??? 、
?? ?。?? 、 っ??、?っ 、?? ?っ?。?? ?? ?っ 。?? ??、 。
???????????????。??????? ?。??? 、 、?? 、 。 、??っ ?? ?、??????? 。プ?ニ
6
人工の杉林 ???????、??????????。 っ ? 、???????、??? ???? っ 。?? っ ? 。??? 、????、 ?????? 、???っ 。??、?? ??? ?、 っ 、?? ?? ? 。??? 、?? ? 、????? っ 。?? 、???、???っ 。?? ?? 、?? 。（? ????? ??????）?（???ー ? ? 『?????』???? ???? ）
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????????????????? ?? ????? ?? ? 、 ??? ? ?、 ? 、??? ? 。?????????画????? ?? ???? ．????????? ．? ??????? ?? ???????









?ー????ー?????????????、?????っ??????????っ?。?????っ??????? ??? ?。「? ? ??。 ????????? ?????????。????????っ?。??? ? 」??、???? 。
??
??ー????ー?????ー?ー?ー?ッ?????????、 ? ???? ?。 っ?、 ?、????っ 。?? ??? 、 ???? ? 、?? ? っ 。
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?????????????????????。???????、?????? ー?? ? 、 っ????っ 。????っ 、 っ 。?? ?? ? 、?? ? 。 ??? っ 、っ??????、?????????
????っ 。????? 、?ー ー?? 。 っ 、 っ??、 ッ 。 っ?? ? っ 。?? ? ?????。 ??????????。???、? 、 、?。??? ? ? ?????。 っ 。?
??????、????????????。 ?っ????。???????????
?。????、 ?????? ?????????、?っ?????????っ?。? ???? ??? 。 。「?ー????ー?、????????。??? ? ?? 」???、?????????????
?。? ??。???、? ?、っ?。「??、??? ? ??????」 ー ー????? ???。???? ? 。?、? （ ?）??? ? ?? 。??????????? 。 、?? 、?
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????。?????????????? 。 ? 、?? ???? ??? 。?? ? ー ??ー。?? ? っ 、 。????、 、 、??? ー ー。?? 。????? ???。????? 、?? 。??。っ?。????? 、?? 。 ??? 。?? ?? 。 っ 「? 。???? ?、?? ?? っ （?? ）。
??（??????????）。?????、????。??????。?? ?????、????? っ?。?? ?? 、? ??? ?、 ?????
?????????? 、 ゃ、?? ?? ??。?（ っ??っ ? 。 ）?（? ?）???? ?。??? 。 ? ???? 、????。???????????????。? ? 。?? 。 、??? ?。 ょっ ? …
???っ?????っ?。?? ?????っ ? ??、???? ? 。 ?? ????、?っ ?? 、 。?? ?、 。
??????
?????
…（????????）????、 、 ?? 。?? っ ???、 ??? っ????? 。 ゃ??? 。ょっ?、?????? 、??? ? …（ ??? ゃ ??）??? 、 、 ???? 、?? （??、 ????）
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???????????、??????? 。 （?、?? ?）??? 、 ゃ ???。 （ ???っ???、? ）??? 、?? 「?? ? ? 。?? 、 っ??、 ??? ? 、 ャ?? ?。 （?、??? ? ）?? ?、 。??? ? 。 ?っ?? ょ ?、 ?????、???、?? ? 、?? ? 。?? ? 、???? っ???、??、 っ
????ょ?。??、???????????、?????????????? 。 、?? ? 、? ? ??? っ? 。???、 、 ょ 。?? 、? 、??? ? っ 、??。 ?、?????。? ー、?? 、??? ァ 。?? ァ??? 、?? ?。 （ ? っっ?????）????? 。 ー ー。???、??? ? 、?? 。?? ?? 。???? 。 ? ??? 。??? 、 ?
「???、??????っ???????????????」「??? ?ょっ 、?
???? ??。?????? 、 ??っ????……」
「??、???? っ?? ?ょ












??? 、 ?????? っ ???? 。 ???っ ー? っ 。
??????
????
???????????????っ??っ 。 っ ?????、?? ? っ 。
「???????????。?っ??っ??????????っ????ょ」
????? 、 ?????????? っ ??、




?? 、 。 、?? ?? っ?? 。?? 、 ー 、?? ????? 。?? ッ ? 。?? ????? 。 っ 「 ????、 」??? 、?? 。「 ? 、?? ?ょ」 、?? ??、 「 」??っ 。 、?? ? 、?? ?? ???? ?。 ?? っ???






?????、?????。?????ー? ? ??????、??? 、?? ??? 。?? ?? ? 。
??????????、???????????。??????ュー????、 ? ???? ??っ 。． ッ 、??? ?? っ 。?? 、?? ?、 ??? ュー?? ?? ?、? ?、「?????????ッ????。
??????ゃ 」????? 、?? っ 、? ??? ?。 〜 ??? ? 。?? ?? 、????? 、 、??????????。????、??? ? ??? 、 ????? っ?? 。
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?????????????、?ー? ? ??????、 ?、? ? ??? ?????? 。?? ? 、?? ?っ 、?? ???? ?? 。??
????????????、 ????
?「 」? ー 、??? （ ＝??? ?。 ュー????。 ? ? 〜????? 。????? ?? 。??? 、??? 、 ー ??? ???ょ ? ???、?、? ?????、 。 ?
?????????（??）
??????????、???、???? ? 、????????????????????? 。 。 ? ??? 、 、（?? ?? ???? ）「……??????????????
????? 。?? ??、 ?、??? ?? 」??。 、???? っ 。?? ??? ?? っ 。??? 、???? っ 、 ??? ?? 、 「 ? 」??っ???。? ??? っ 。?? ? っ 、
「????」?????????????っ????。????????、
?っ ? 、 ? 、?、 ? ??? ?。 、 ?????? ? ? ?????? 。????? ? 。?? ? 、 、
????????????っ???っ





??????????????????? 。?? ???????? っ 、???っ 、?? 、?? ? っ 、?? 、?、?? 、??? っ ?、 ー???? ? ? 、 ? っ???????。???????? 、?? ッ っ?っ ? 。 ー?? ???? 、
????、?「?ェッ」????????????? ? 、?? ???ッ???????????。????????? ??????? ? 、??????? ??? っ 。???????? 、 ? 、?? ? 。?? 、???? っ ??っ 、 ? 。?? ?? 、????? ?? 「?? 、 」?? 、 っ
〜
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????????????????っ????。?????????????? ??? ???? ?????、???? ??????????? ?? ?
?。??????ッ??????? 。?? 。?? ? ? っ?????????。 ↓????? ?ー ?ョ??ー? ? ? 。???「?? ?」?? 。 「?? 」? ?? っ???? ??? 。
「???????」。?????????。?????、????????っ?????????「?????。 」 ?「???????。 ?」?? ? ??????、 ??????? ?
??? 、 ???っ 、?????、?? 。 ???、 ? 。「???（?????????????

















??????????????????「?????っ 」??? 。?? ??? ．???????? ?? ? 、 ???? ???? ??? 。?? ??、?。????? ????「 」????。??????????、???? ?????。 ?????? ? ??????っ????ょ?。?????????
??。???????????????? ? 、 っ??? ょ??????????????。?っ????????っ?????、???????? ?? ???、??
??????? 。
「??????」 ? ?





















???????っ?。?????????? 。? ??? 。 ??? ? ?????っ?。?? ?? 、 。??? 、??っ ?? 。????? っ 、 ー?? 。 ? っ 。?? ?ッ??????????、??????????っ? 。?? ?? っ??、???????ョ??????
????。 、???、 ー??? ?ャ っ?。 ?? ???? ? っ 、 「 ォー??? ? 、?? ー ー 」?っ 。
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?、???????????、?「??? ? 。 ???っ?。??????、??????? ? ?っ っ 。??? 、 ォー?? ???、?? ?? ? ?。???? ー 。?? ? ッ ?? ……?? ?、 っ 。????? 、 ??? っ?っ???。 、っっ?っ?、???????????。????? っ ? 、?? ッ っ 。???? 、?? ? ??? 。?? 、 ャ ァ ??、? っ ? 、?? ? ?
???。???????????????、 ? ッ?????、?ォー?????????っ?。? 、 ? っ?? ?っ? っ?。???、 、 っ?ゃ っ??? 、 「????? 」 っ??。 「 、?、? ょ 、?ゃっ? 」 、?? ??。 ー??? ?、 ?? ???? 、 ??? っ 。「??????。?????っ???
????? 。 っ?? 」 、??、 ? 。





















?っ?? っ?、???????? ? ゃ 」???、??? ?っ???? っ?? っ 。
「??????。???????っ??????、 ? っ? ?
??ゃ??っ 」
「???、? 、 ?




?????????っ? ??、?っ??????????。?????????? ?っ 。
??????????????????? 。?? ?????? ャ ャ っ?? ? ョッ ???。?ョッ ?? っ 、?? ??? ? 、?? ? 、 。「??ゃ?、????っ?、????















??????（??????）?、??????????、????????? 、 ? 、????? ?。?、 、?? ?。 。 、???、??? っ 。?? ??、 ? っ?、?????っ?? ???????、 。?? っ 、?、 ? ? っ??、?? っ 。?? ?、?、? 、?? っ 。? 、「???、???????????????」??? ? 。
?? ? 、?? 、?? っ?? っ 。
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?????、????????????。 ?、 、??? っ 、 、?? 、?っ??? ? ?????っ?。??? 、 ??? 。?????、? っ?。 、????? 、っ?????。???????????、? 、 ???、? っ?? 。?? ? ? 、?? ? っ 。「????????、????。??
???? ?」?? ? ? ? 。????? 、??? ー っ 。?????、?? ? っ
??????。????ー???????、 ???、??????????? 、 ? ??? っ 。??? ? っ 、????? 。 、?? 、?。っ?。????? っ 。?? ? ?ー?、?? っ ?? 、?、 、?ー?ー??っ?。? ? ???????、 ? ??? っ 。?? ? 、 、?? ?? ? っ 、?? ? ??。??? 、 ??、 、 、?? ?? 、?? 。?? ?? ? 、
??????、?????????????????????、??? 。 、?? ?? ??? 、
「?っ???、?????????、


































????????????っ?????。 っ 、 、?? ? 。?? ?、 、?、 ? ? 、 ??????? ? っ 。??っ 。?? ???、?? ??、 ???? っ ?。????? 、?? ? ?。??、 ?? ? 、?? ? ? 「 、???? 、?? 、??? っ 。っ???????、??????????っ? 。?? ?、 ? 、?? ? ?
?????。?????「??????? ー」 ? ?っ?。??????????、、??、????? 、 ?????? 、?? 。 、???? ???? ?、 、 ー?ッ???????? っ 。 ?、?? ? 。????? 、??。 っ ?、???。 ? ? 、??????? 、 ? 。?? 、? 、 ? 、????? ?っ ?。 ?、???っ?。 っ??。 っ?っ???っ 、?? ? 。「???、????????????
?」




















?。?????????????。????、??????、? ?????。 ? ?







???????、?????、????? ??????。??ィ?????? ? 、??? 、?? っ??? ???、 っ?。 ? ッ ー????? 」 っ?? っ 、? ー っ??? ??? ?? ッ?????? ょ??、 ? ?????。??? 、 っ?? ?? っ???、 ょっ 。??? ?、 ? ??? 。????? ????、 ????、?? 、?? ? ??? 。????? ? 、 「
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?????????」?????????????????????????? ー ?。?? ?? 、
二麟
??????????????????? 、 っ?????????????。????? ??? ? 、????? 、?? ィ 。????、 、??。?? ?? ???っ ?????? 。???? 、（???????ー?）、?????????? 。? ?
????、?「???っ?」? ???????????????
?ィ??????????っ????。?? ? ? 、「??????」?????????






???????????、??????ョッ?????????????ッ??ー?ー 。?? 、? 、 ???、 、?、???「????????、 ?????? ??? ? 、?? 、? ????? ??? ? ?? っ?? 。?? ? っ ?。?? ?? っ っ?? 、?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、 ??? っ???? 、?、 ??。?? ?? 、 ?
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「特集投稿 ?????????????っ?、???????????????、???、 ??? ?? っ 。?? ? ー?? ? 、??? 、?? ???? 。?? ?? ??? 、??? ??? 、 。????? ???、 ??????? っ??????? ??。????? ょ 、 っ?? 、?。 。 、?? ?? っ 。?? ? っ ???? っ ? 。
??ゃ???????????????? ? っ?? 。??? 、?? 、?、??? ?? ?、?????? ??、 ??? ? 。 、????? ? 、???? 、?っ??、?????????????、????? 。??????? ??? 、 ??っ ?。 、?? ? 、?? ? ャ? ?っ????? ??、? ?ョッ??、? ? ???
????????。?? ??? ?????????? ? 。????? ???????? 。 ??????? 、?? 。?? ? っ 。??、 ? 、 ょ 、?? ? 。?? っ ァ っ 、?? ? 、????? 、?? 、 ? っ 。?? ????ょ 。 、?? 、?? ??? ? ?? ??????。??? 。????? 。 っ??????? 、? ?
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???????。????????????????????? 。?? 、????? ??、 。?? ?? っ
?????。?? ?? ???????、????っ 、 ??? ?? ??????、???? ?、 ??? っ 、
???????????????、??????、????????????? 。? 、?、??? 、?? 、?。 ?
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?????????。?? ???? ???ゃ? ? っ?、? ?? ? ?。???? ? ?? ?? ?? 、?? 。?? ? 、?? ??? 。????? ???? ?? ? ????????? ?? 。?? ?? 、 、??? 、?? 、??????????????。??、?????? っ 。?? 、??? ??? ? ? 、 ??? ???? ?? 、
????????っ?????、??? ??? 、 ??? ???????? 、?????? っ 。?? ? 、 ?っ?、??ゅ??、?????、????? 、 、?、??????? ??、 。??? ?? ? ?? っ??? ??っ??? 。 、?? ? 。?????（??、?????）????????、???
?? ??? ? ? 。 】??。?? ??? ? 。 。?? ? っ




????、??????っ?。?????、?????っ?????????。? ? ??? ? っ 。?? 、? 、??? 。 ? 、 ??? っ??、???????? ?????。 ? っ 。??????? 、 ー??? 。 っ 、?っ 、 。??? ?? っ?。?? ?。 ? ??? 。 ??? 。 っ 、??っ 。 っ?? 。 、?? ????。?? ? ??? 。?? ?っ ?
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????????、?????????? 。 ? 、?? ???????? ? っ??????????、 ?? 、 ??? ?? 、っ?。????????????っ???? 、????、 ? ー．???、 ?、 ??? ????? 。?? 、 っ 。
?????、????????、???? 。 ?、????? 、 ??? ???????? 。
?????、?ャ???ー?????????っ 、??????? ?ッ???っ 、 ?? っ?。
????????????? ー ー 、
??????????????っ???。 、 ??? ?ー????? っ??、???? ? 、 。????? っ? 、 ?????っ????。????っ?。????????? 、?? ……。?? 。 、 っ?? っ 、?? ? 。 、??? ?????? 、 ?????、????っ?、 っ?? ?? ?? っ 、?? ???っ 。???、 、??? っ 、??? っ 、
??????????????????? 。????? 、 っ ???。??、 、????っ???っ??????????、??????? 。??????? ? っ??、 「 ????? 」 、?? ?? っ?? 、?? ???? ?????? っ?。 ??????????? ?? 、 っ 。?? ? っ ? 、?? ? ッ???。???? ?????? ?? 。
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????、?????????????? ? っ???? っ 。
「????、?『?????????
??? ゃ 』っ???? 。?? ???っ?、 ???? ?。??? 、 」






















?????。?? ? っ?????っ???、???????????。??ッ?? っ????。??? ? ??? …。 ??? ?? っ 、?? 、 ……。?? ???っ?、 っ っ 。
???????????????、??? っ 。
「?????????????、??




?????っ????｝???????? ? 、 ??? ? 。?? 、 ? ????? 。??????っ?。??????、????、? 、??っ っ 。??? （ ）?? 、?? ? 。 ??? ? ???? ??????????????????っ?。
???????、???? ??? っ 。 ? ??? ? ↓?? ?? 、 ?っ?。????? 、?? 。
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特集投稿
???????っ???、?????????????????、?????? っ 。?? 、? ? ?、??? （ ）?? 、?「 っ ?????? 」 、?? ?っ???。??????、 っ 、?? ?、?? ?????? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 、??っ 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? っ?? 、?
????????。?????? ?????????? 、 ??????? ? ??、?? っ 。?? ? 、???、 、 ??? ?。?? ? っ 。 っ?? 、 ????????。??????、?????、?、 ?? ??? ??? ??? ?? ?。????? ? ャ 、?? 。 ??? ?、 ?ー ??? 、? ??? ??? ?? ?。?????????????????????? 、 ? ??
????????????????。?? ????????????っ 。???????、? 、???っ???っ?。?? ?????? 、?????????????っ????????、?? 、?? ??????。??? っ ー?ー? 、?? っ ???っ ?。??????? 、?????? 、




???? ?。???????、????????っ っ 。?? ? ??? ?、 ?? ?? ?????? ー 、?? っ 。?? ??? っ?? ? ?。????? 、?? ??? ? っ 。?? 〜?? 、????? っ ょ ??? ? 、?? ? ? ャ??、 ?
?????????????。??????????????、????〜?? っ 。????? ?っ?? 、 っ?? 、 、??? 、 っ???????????????????っ?。 ????? ?? ? 、??、 ? ? っ?? 、? ?っ
??? っ 。?? 〜 ﹇?? ? ? っ 。????? 、?っ? っ?? ? ??????????????? 、?? ?、???、? （





????っ ?」??????、 ???、??? っ ???????、 ? ? ? 。?? ? 、
???????｝っ????????
?、? 「?? ? 」 っ?? ? ?。 ???、↓? ??? ?っ??、 ?? ? ?????っ 。?? ?? 、?? 、?? ? 、?っ?? ? 。?? ??っ?。??





























??????「???????っ???っ?。?? ????っ??、????「??? ?」 っ??? ? ? 、????? ? ??っ ??、??? ? ???「??、?????????????????。????? ??
????っ 、?っ 。 ?、?? ?ょ 」 っ ? 。??? ? ? っ?? っ 。?? ? ? ?????、??????? ???? ?????? 、????? ??? ??。?? ?? ?
??????????????????、?? っ?。??????、??????? ? 、 、?? っ 。?? ? 、 、?? ? っ?? 。?? ? ? ??、??? ??っ ? 、「 」?????っ ?? っ 。「???」??っ?????????
???、 ー??、???? ? っ ?。?? ? ???? 「?」 っ?? ? 。??っ?? ?? ??? ? 、?? 、?


















????????????????ー??ー?。??? 、?? ? っ 。 、?? ? 、??。????? 、???。?、? 。 ??。 ? 。
（???????????）????
?っ??? ? 。 ????????っ?。?? ???、 ???? 、?っ 。 、?? ???? 、 ???、???????? 。（ 、????? ? っ?? 、 っ?? ??? ? 、?。 、 、
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???）??、 ????、???????????ュー?????っ????????、?? ?????っ 。??? ?? ??? ょっ??、 ? 、? ??? ??、 ?。?? ?? ー っ 、「?????????」?「……?????」??? 、 。?「???」?「???? 」
??? ? 、??っ 。???? 、 ? 、 「?? 」??? ?、 。??? 、 ?? っ?? 。 、?? ??? ? 、?、 ? ?? っ 。?? 、
???っ????っ??、??????? ? っ?。（?????? ????、??? ???? ?? ?） ?、 ??? ???。 ? 、 、?? ?? ー っ?? ?。?? ?? ?っ 、???? 、?? っ 。? 、 っ??、 「 」? っ??? 。?っ 、?? 、?? ?? っ 。?? ?、?、?? ??っ?。「?っ?????????????、
???? 」?、 、 、?? ???? っ?。
?????????っ?????、??? 、 ? 、?? ???、????、 ????? ? 、 ? 。??、 っ ??、 ? 。????? 、??????? ? ??? っ 。 、 、?? ??? ? っ 、?? ???????。???? 、 ????、 ? 、 っ?? ?? 、?? っ 。?????、 。っ????、????、?????（?????? ? ） 、?っ?? 、 ??。??、 、?? 。
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特集投稿


















????????????っ?。???? ?っ?、??????、 ??? 、 、 ??? ? 、?? 。????、 ? 。 ? 、?? 、 、?? ????っ????、 ? っ 。?? 、?????????? ??? っ 。??? 、?、?? っ 。?? ? ? ????? 、?? ? ? 、 、?? ? ??っ 。???、 、??? 、?、 ゥー っ?? ? 、（ ?? 、
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??????????????、???? ???、????????? ? ）?? ?? 、 、??? 、 ????、 っ?。 、??、?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、????? 。????? ??、 ??? っ 、???っ? 、??。 ? 、 ??? っ?。??? 、?? ? 、 っ?っ 。?? ?、 ? 、 っ?? ? 、 。
（??????????、?????
?????ー??、?「?????」??? ?????? ??? 。?、 ? ? ?、??????。 、 、っ?、??????????????、????? っ ??? ?? ???? ????、 、?? ????。?? 、????っ 、??っ ?、 、??、 ?? っ? ）???、??? 。 、 っ??、???? ? ???? 、 ? っ?、 、 。????? ? 、?? 。?、 ? ?




???????????????????、??????? ??????? ????? ? っ?? 、??、 ???? ???? ?。?? ????? 、??、 ???、 、?? ? ????? ?。??っ ????? ?? ?






????? ????? ??、?? ?????????????．??、??、? 、???、 ?????????? ー???。????? 、 ? ? 。?? …………… … ………………?? ……………?? … … …… ??? ??………… … …… ……《???》???、??????? ?……?? ??????? ??? 1v rv　III
?????????????????????????????（??） ????? ? ????????? ??????????????????????? ー





????????、????????????????。??????????、 ?っ??、???????っ???、???????????????。?? ??、?っ?? ??? ょ? 。??? 、 ???っ 。 ↓??? ???っ ?……。?? ? ???? ? ゃ?? ?っ ? ???????? ? 。?????、 ??? 、っ????????????????。????、 。?? っ 。
?????。?? ?? ????、????????っ 、 ? 、?? 、 ????、????????????、????????? 、?? ? ? っ 、?? っ??? ? っ 。?? ?、 ? っ?? ?????? 、?? 、 っ 、?? ? っ 。?? ????、
???????????????????????っ??、?????????? 。 っ?? 。 っ??? 、? ??? 。?? ?? っ?? っ 、 ??? 。?っ 、?? ? 、?? ? 、 っ???、 、?? 、?っ ? 、 ゃ??。
?????? 「?? 、 ??? ?????、 ???? ? 。 ? ??? ? ……。 、
?????ょ 。? ??? ?っ?? 、??? ?? ???? ? ?? ?? っ? 、 っ
　
?? ? 。?? 、
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??????????????????? 。?? ?????、?????????っ 。?? ???? ?ー ょっ っ?、 ?っ 、 。?? ?っ?? ?、 ゃ?。?? ??ゃ ? 、?? ? 、??? っ ? ょ 。??? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ?……。?? ?? 、 ァッ ョ??????????????ょ?。???? ??? ? っ
???、??????????っ?、?? ?????????????? っ ? 。?、? っ??、?? っ ー ー???…… ?? ゃ ゃ?? 。??ァッ ョ 、?? っ ?? 、???っ 、 、 ー?????、 ???? 。 ー????? ????、??? 。??????? 。?? ?、? っ?? 、 、?? ?? ょ 。?? ?? 、 ? 、「????????、???????
?っ?、????????????????っ?????。????????? ょ?。????ょ??????、?????、??????????? ??。??????? 。 、 ? 、?っ ?? っ 、 っ?? ?? 。??? ???、????? 。?? っ 、 っ??? ……。?っ っ 。?? ?? ???? 。????、? っ??、 。?? ? 、? 。 （ ）?? ? ?っ?、? 、?? ? ? ?。
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???????????? ? ?????? ? ??? 、 ? 、 ??? ????? ?、???????? ??? っ ? 。????? 、?、 、?? ?? 、 っ???。??????????っ?????? 。 っ?ょ??、 っ
?。?? ?????ょ?????っ??、?? ???????????????? 、 ???? 、???? ? ?? ? 。?? ?? 、 っ???? ?? ???? 。 、?? っ?? 。
??っ???????????、???????、????????????? 、??? 。? ? 、 ー?? ?? ?、 ????っ??、????? っ ? 。????? っ ??、 、?? ?? っ 。??っ ? 、?? ?、 。??っ?? 。 。 、?? ?。?? ? ょ 、?? ?っ? っ?? 、 、???? っ ? 。?? ? 、??? ? ??? ??。 （ ）??ょ ? ? ?
52　一
????ゃ??????、???????。?? ????、????????。?? ?っ 、??。 ? 、?? ? っ ???、 ??。 ? っ ? 。???? ? 。??っ ??? 、 ?? ゃ?。???????? ? ? 。?? ? ?? ???????? 。?? ???、 ? ゃ 、 、?? ?? ょ。??? ? っ 。 、
?????、????、???、????、???、???????、?っ?? っ? 。（?）???????????。
????? ? ??。 ??っ??? 。?っ?? ???? 。 ? 、?? ????っ ?っ 。 （ ）?? ?? 、 ー ????????? 、 っ ゃ?。?（ ）?? ? 、
???ゃ?????????。??、????????????? 、?? 。? っ ??? ゃ? っ 、??? 。?? ?? 、?? ???? ???? っ 、?? ? 、?? ??。 、??? ? ??? っ??。
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?っ??????????? ??? 、????? ??? 、 ? ?? ??っ?、?ゃ ???、???????? ?ょ 。?? ?? っ?? 、 ??? ? 、????? 。????? ??、 ????????。? 、?????? 、 ??????? 。?? ??? ? ょ?? ???? ? 、 ???? ? 。
?、???????????????。????、????? 、?? っ?? ? っ ? 。??? 、 ??っ??????????、?ー?ー?????? ??。 ?? 、?? ???? 。
?? ?? っ 、?? ?????っ ?????? ???????????????、?? 。 （?）??ょっ?????、 っ?? ?、 （ ） ? ??????っ ?、?? っ?? っ 。 ?、
?????。???????????????????????????。???? 、??? ? ?っ????。?（ ） 、 ?????? 、っ???ょ?。????? 、?? 、 っ ??????、???? っ 、??、 っ?? ? っ?? ???、?っ??????????っ 、 ???????。 っ っ 。（?）





????????? ??? ?? 、 っ?????????????、???????? 。 ??? ? ??????? ?? 。?? ?、????? ょっ???????????っ???、????っ ? ? 。（ ）?? ? 、 っ???? 。?、 ???、?? ?? ? ????? 。?? ?っ ? ????
??????、?????????っ?? ?、??????。?????????? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ??っ????? ? ? 。?? ? 、 。????
???、??????????????、??????????????ょ?。? ? っっ???。????? ? 。????? ? ???。???? 、 。???????????、 ? ? 、?? ?? ? 、?? ?ゃ っ?? 。
????????っ 、?? 、 ?? っ?? ?ょ?。?ー ???っ ? 、 ? っ??、 ??? ?。 、?
??????? 。?? ?、?っ っ 、っ?????????、??????????、 ? ???? ? ???? ? 。
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?、????????っ????????????????????????? 。 、?? 。?? ??っ?????????、???? 、?、?? ??? ? ? ?????? ? 。??? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ??。 ? ? っ??? 、?? 、?? ?っ? 。??? 、?? っ 、?? ? ???? 、 ??っ??ょ??
??????。????っ??????。?? ?? ? ?っ 。?? ?? 。??? ? 、 ??? 。 ?。?? ??? 。 っ??。 ? っ????? ょ 、 っ?? 。 ?? ?、??? 。?? ?? ? 、??????? ? 、 ??? 、 、?? っ???? 。
????、???????????っ??????????????。 。 ??????? 、? っ?? 、??? っ?? 。?? 、 。????? 、 ? 、?? 。???っ? 、 ?っ?? 。?? ???? 。
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??????????????????、????????????? 、 ? 。っ???????。???、 っ 、???? ??? ? ????????。 ?????? 。 、?? っ 、 っ? ?? ?? ????? ょ。?????????? ? 。 （ ）??? 、 ゃ?? 、 、
???????っ???????、?っ????????。?（?）??? 、 ? っ?? 、 。?? ……。?? ?? ???? っ?。?? 、?? ょ 。 っ ? 、????? 、?? 。 ? ? 。????? ???











?????????????????、????????? 。 ??? … 。「 ????、? っ ?」?? っ ょ?っ? 。 ? 、?? ? 、??? ???? ? 、?? ??? ? 、??? 、?? 。????? ?、
??????????
?? っ?? ? （ ?? ??? ）? 。??、 「 」?、 ???? ? っ??……。?? ー ? 、
　　．一
????????????、???????????????????っ??? っ … 、 「??? ??、 ?」 、 っ??????? っ 。
「???????」????????、
???? 「?? 」 。?? ??? 、?????????? 、?? 。????? ???? っ 、?、??? ? っ 。?? 、 っ ?? 、?? ?? ? ? 、 っ?? 。 、?? ? ?っ 。?? ? 、 、?? ? 。
????、?????????????、 、 ? ??。??、?? ?????????。 、?? ?? 、??????????? 。 、?? ?、??、 ? ? っ 。 「?? ?? ?」 「?? ?? 、 、っ??????……」???。??? 、 っ?? 、 「???? 、? 」?っ? 、 っ （??）? ?。?? ?? っ????、 、?? ??? ? 。 ??? ?、 ??? ? 、










??????っ??????。??????????…????ー????????????????????ー??????????。??????????。 ?? ?、?? ????? 。???? ?。 。
??








???、??。??????っ ?????、??????ー?????????????。??? ? 。?? 。?? ??? ???? 。（????????????????
???） 、?? ッ 。 ???? ? ?? 。??ッ ??… 。
「????????? 」


























っ???。?????????????、???????? 。 ? 、
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???????????????????。?? 。??????????? 、 。?? ???。??? 。?? 。?? ??、 ー ー?? 。 ??? ??、??? 。???? ????? ??? ??。 っ 。 ???? ??? ????っ 、 っ?。 ?? 。?? ? ???。 ー ャ??、? ???????????? 。? 、?? 、 ー （?? ??? 、???? ???っ ）?? ?。?? 、?? ??。???? 。 ? ?、?「 ゃ??? 、









????（??）???????? ????? ???? ???? ??? ?〜 。?? 。?? ?。??? ? ? 。?? ??? 。???? ? ー?? 。?? ?? ?ョー、???????????ョー、????????? ョー。 っ?? 、 。
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轡寧








?????????????、??? っ 、?? 、??????っ 。?? 、 「 、???????? ????? 」?? ??? 、?? 。?? ? 「?? ????、?? 、 、
???????っ????????? 。 ??? ??????????? 、?? っ ょ 、?? ????。 ????、?? 、???? ?? ???? ???? ?? 。???? 、 、 ????? ??? 、 ???? 。 、?? ???、 ???? ??ェッ 、?? 「 」???? 。 ??? 、 ?????
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??????、?????????? ???、?「?? ??? っ 」 。?? ???? ??、?? ?。?????? 、??? ????????。?? っ?っ 。 「 ?????? ? っ ?? 、??、 ??っ????、???????????」?。?? ? ????????、?「????????????? ???? っ ??? 。
???、?っ?????????っ?、????、??????????? っ? ? 。?? ? 、?? ???? っ??? 、 ???ョッ???」??っ 。???? っ?????? 。????? っ 、?っ?っ 、 。?? ? ? ??、??っ???????????。「???????????っ??」?????????????、???? 、 っ
?? ?? 。?? 、??????? ? ? 。??? ???
???ギ．?????????????．??????．??????
???、????????????? ????っ?。?「?? ? ??? っ 」 。 。?? ??っ 。?? ? 。?? ?????? 、?? 「? 」?? ???? 。
一????????、、?????????????????? ?? ．? ?
??
???














???っ?。? ? ????? ? 、?? ? ? ? ?? ー? ?? ??? 、 っ 、 ?
???????っ? っ?。???????






?????ー??????????? 」 ? ???。?? ???????、 ????????、? 。 ?????? ???、 「?? 、?? 」 、?? っ 。
??、
「
????、???????????? ? ?。?? 、?? ???、?????? 。 ??? ー?? 、?? 、 っ???。?? ? ???
68
?????。??????????? ? 。?? ????????? ??。??? ??、 ??? 。 ?? 、????。?? 、?? 、?? 、???
??????」?????





???????????????、?? っ ???????? 。 、?? 、??????
????。???、???????? 、 ? ?。?? ????。「??????????、?
っ???????????????、???????????????ょ? 。?、?? ? 、?? っ ?、??????? 」『?????』????????、
???? ???????、 、 ??? 、 ???? 。?? 、?? っ?? 、?? 。?? ????? 、 、???? 、??、? ????っ??。 ょ ????「 ? ?」 、





????」??、????????っ ? ? 、?? ? 。?? 、?? ?、?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ???????、 ??? ????、 「 、???」?ー っ 。??? ? 、
????? ??? ?。?? ??? 、?? っ??? っ 、 、?っ ???? 、 ???? ? 。
．??????????????
???? ????、?? 、 ??? …… ????、 、?? ? ?????? ?? ??? ?。 ??























???? っ 。『??? 』 ?
?っ?? ??、?ょ????? ?っ 、? ????、 ョッ??? ???。???? ? 「 」?? 。 ??、 ??? 、 ???、 ． 、?? ? ????? 。 ???????
????????????????? ?????? 、?? っ 、 ?????? 。?? ?、????? 、?? 、 ? ?っ????、??? ?、??? ?? 、?? ????? ? っ 。???? 、?????? 、?? ?
?????????……?????? ?。?? ?「 ?????????? ー?? 『「 」?』 、 「 ??」 ??っ?? っ?? ? ????? 。?? 「?」 「 ?」?、 ? ????、?? ? ? 、?? っ ??? ? ??。?? ? 、
??????????っ????
???? ?? ?? ??? 、 ???????








???????? ?? ??? 。???? 、 ??? 。 ? ??? 。
?????????????????っ???、 、 ?????? ? 。?? 。?? 。?? ???????っ????、??? ? っ 。???? ???? 、???? ??? 。?? 、 、?? 、 、?? ???、 …… 。?? ?、
??????。??????????????。?? ? ァ ? っ 。?? ???????????? 。 。?? ????? 。?? ょ 。 、?? ???? 、?? 。 っ?、?? ? ょっ?ゅ? 。?????? ???? っ?? 。 ? ? 、?? 、 ??? 。?? ． ?? ??? 。????? ?? ??? 。 ???? ?? ?? 、?? ???。 「?っ っ 」?? ?? ? 。
一72「
?ー?????
?????????ー??「???????ー?」???????。??????????、? ? 、 ??????? 、 ? ??ー っ 、「?????」??????????っ??
???。 ???????、????????? っ 、っ?????? 、 ? 、???? ?、 ．?? 、 ????? ?
?。?? ? ???「?」 ??? ? ?? 。 〈?〉 っ?? ? 、????? ??? ? ?? ﹇
???????????。??????、???ー?????????????????????????。
???????、?????????? 「??? 」 ?????????、??? 、?っ ?． ?。? っ?????????? 。 （ ????????? ????）????? ?。
????（???）???????






?????????????????? ?????? ???。 ???? ???? ???????? ??? ??? ???? ?? ??? ??





?????????????????????、???????????? ? ? ? ?? ???? 、 ー?? ? ??? ?。
山の中に姿を見せる聖パウロ学園




????????ー???、??、??????っ?ょ??っ???、???? ? ? っ? ??? 。??? 、??、 、 、 、?? ? ???? ????? 。?? っ ???? ??、 ? 、 。????? っ 、?? ー?? ? ? ? 。?? ー 、?? ?? っ 、?? ? 。?? 、? 、???
???????????ァー???っ?? ????、｝?、????? ?っ 。?? 、???? っ?、 ?? ??? ? ? 。
?????????
??????? ?ッ 、 、?? ??ュー?ー 、??? 、っ????????????????
???。?? ? 、????????????。 ．????? 、 ー ?? 、?? ?? 、 、?? っ 。 っ 、?? ? っ ????? ??? っ 、? っ
????????????っ???。???????、 ??? 。??ー ?ー 、 っ，?ー ?? 、 、??????? 。 ァ?ー ? ュ ー（ ）?っ 、 ． ??? ?っ???、?? ? ? ? 、?? 、?ェッ??ッ???、????????





　渡り廊下 ???、????????????、?? ??????????? 。
??????











???????????。????????????、????ュー????? 、 ? っ ?ュー? ? 。??? 、?、?????? ???? 、???っ?、?
ある日の昼食






??????????????????? 。 、???ッ?、??、?????????? 。?? ?ー ? 、
????????????????。
???? っ?? ?。 ? 、??????? ? 、 ???? っ っ???? 。? 、??? 。 、っ??????、?????????????? 、?? ? 、?? ??? 。?? ?、?? 、
?????????っ?ゃ?、?????、 ? ? ??????、???????????????? ??っ?。?? ?? 、??? ??、??、 ??? ? 。?????、???。 。っ????、??????????????。??? ?、????? っ?? 、 。
?? ? ? 、 、?? ? っ 。 ァ ー?? ? 、 ァ??ー????っ ? 、?ッ???? ィー ?? ??。??、?? 、????? 、













????????っ???。?????? っ ? ??、? ? ???、? ???????。??? ? ゃ ??? ー … っ 。?? ? ? 。?「?? 、?? ? っ ゃ??、?ょ? … 」??っ ? 、?? 、?? ? 、?????。? ??? ??、??? ァ? ー? ー?、?ュー?ー ??? ? ?。?? ???? 、?? ? ??、 ??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、





?、???????????????????、?????????????? 、 ? ッ?? ? ? 。 、?? ? 、 っ???、??? 。?? ???? ? ? っ 。「????????????、?っ?
????? ? 。?? ?? 、
黙想室
??、???????????????? ?????????、??? ?? 。???? 、????? 、?? ? 」?? 、 ッ?? 、? ? ??。?? ?? ッ??、 っ?っ ? 、?? ?、? ??? 。????? ?????? ? 、?? 。????? 、???、 ? ??? ?? 、????? ??? ???。
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???????ー、???、??、??? 、 ?? ???、 ??????????????、?? ー
エッセイスト・クラブ
???ャ????????、???、??????? ??? っ 、?? 。?? 、 、 ??、?????????っ?、?????ょっ ??? ??。?????、 っ??。??? ???、 、?? ?っ 、 ? 。?????、 ????? ?? ???? 、 ょっ ????? ? 、?? ? 。 、??? 、?? ?
?????、????????????? ?。??? 、?? ??????、????? 、 ??、 ??????? ?。????、?? ?、?? ??? ? ? 。??????、?????、??????っ? 。???? 、 ??? ? ??? ? ?? 。?? ??、 ? 、?、 ??? ?? 。?? 、 。「?、??????????????。??? ? ? ??







?ゃっ?。?? ?????????????、?? ? ゃっ 」?? 、 、 ャ ??ー ?、??? ? ? 、??????? ?? ??? ?。????? ? っ 、??、 ? 、??? っ 、?? ョッ っ 。?? ? 、?「? っ っ????、 、????、?ョ ョ??っ?ゃっ 。?? ゃっ 」 。?? ?? 、? ???っ ? 。?? 「 ?っ? 、??? っ 、????????????っ?。
????? っ ? 、????? っ?
　　一一
エッセイスト・クラブ
?。??ャ???ー??????、????? ? ? ? 。?? ?? ????、?ャ???ー??????????、「????????????????
????? 」 ??? 。?? ????????? ? 。
「???????、??????、?
???? 」 、?? 、?? 。
????????????????、?? ????????、????? っ 。?? 。????、 ??? 、 ? 、?? 。??? 、 、?? ??? ? ??? ?、 ? っ?? 、?? （ ッ??ッ ） 、「?????っ??????、???












































???????????? ??? ?????? ? ?
??????????、??????????? 、 ? 、???? ? ??、?? ??。?? 、 ッ 、?????????????。?????????????????、????????
?? ょ 。?? ょ 。 っ ?↓???? ??????? ?????。?? っ? 、
?????????????。???????? 、 ? 、?? 。???? ょ??。?? 、 ?、?????? ?????、 、??、 ? ??? っ??、? 、?? ょ 。???、 ? ??? ?? ????。???? 、 っ?? ????、 ??。 ?????? 。 ??? ??? 、???? 、 ??? ??? ?
????。?? ?????????????、?? 、? ????? 、 、 ……?? 。 、 ???????? 。 ????? ……。?? ? ?????? ????? 、 ????? 。 っ 、? ???? ? ???、?????????????? ??。 、?? ?? ?? 、?? っ 。?? ?????? 。 ???? ．?? ?????? ???????。?? 、????????? ?、
????、????????????????? ッ?（ ） 。???、???、 ? っ 、
????????????、???????
?????? 。?? ??? 、?? 、 ??? ??。 、?? ???? 、ー?、 ? ? 。??? 、?? 。?? 、「? 」?? ??????っ 。?? ? 、?? っ 、?? 、 ???。 、 ?? 、?? ? っ 。?? 、 ?????? ??? ?? 。?っ 、 ?? 、
??っ????????????。?? ???っ?ゃ ?????? ? 。
??????っ???????、?????
???。 ??、?? 、 ??、?? ????? 。?? っ 、 、?? ??、???、?? ???。???????????? ?っ ?、?? 。
G
????????
???????????????????? ????、 っ ??、 ? っ?? ?。 ? っ?? 、 、??????????????? ?。?? ッ?? 、?? ?っ 、?? ???、?? ?? 。 ? ????????っ?? ?。?? ??? ??????。?? ?? ?????、??? っ?? 。 ?????? ?っ?? ??? っ 、?? ょ 。?? ???????
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???。?????????????????? ?、 っ?? 、?? ???。????、??????っ ? 。?? ? ??? ッ?? 。 ?っ 、「??????????っ????」
???? ? 、?? ???? っ?．?、 ?? 、???? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ー?? ? ????、?ャッ ュ ー 、?? ュー ー?? 、 ?っ? っ?? 。????「???????????ー???????．。
???? 、? ? ．」??っ ????? 。?ー????????、 ??
??????。?????????????、?? っ 、 ? 。?? ???????、?っ?? ?? ?? 、 ??? ? 。?「 。?? ? ????? 」?っ 。?? ?、 ? ???? 、 ?? ??? ? 、 ? っ?? 、?? っ 。??? ゃ
????????????
??????? ?。 ??????ォッ?? 「 ? ?? 」?、?? ? ???? っ?、 。
???????、????????。????? 、 ? 、 ???????? っ 。 っ?? ?? 。?? ??っ??、 ??????、 ? ? ? ? 、?? ? ? 。?、 っ ょ?? ? ??? 、?? ?? 、 っ?? ．。 ょっ 、?． っ ????? 。 （?? ? ）?、 ??? ? ? 。?? っ 、 ョッ （?? ?ョッ ?? ）?? 、?? ? ? ?????、 ? 、?っ???? 。?? ? ? 、???（?） っ ? 。?? ? （ ）
88　一










???????、???????． 、??? ??? ? ??? 。 っ?? 、
???????????????????? ?? ? ???。??????????、? ? 、 、????? ???? ???? ?? ??、 ? ? 。?? ? ? 、 ? ???? ーっ???。??ー? ??、??、 ??? ?ォ? 。??? っ?、????、 ???、??っ ? 。?? ??? 。?? ? ????「?? 」?? ???。「??」?、????????
?????? ??? ???? ? ?
?、?????????????? ? 。?? ?。?? 、 、?????????????????? 、?? 、???? 、?? ???? ?、 ?????? ??? ???????。?? 、??????? 、 ??? ? 、?? ?? ??
??????????。
「????っ?、??????
???? ?、??? ッ 。?? ??????、?? 」 ????? 。?? ????、?? ?????? ? 、?? ー?? 、 。?? ?????っ????????????、「????????」????


















????????????…?、???? っ 、 ー ? ???、． ?っ?。??? 、 っ 、?? ー?ー????っ ?、?? ?、 ??? ?ー?ー?ャ???、 ???? ? ?。?????、? ゃ ??、?、 ??? 。? 、?? ? 、?? ?? っ 。??? 、? 、?? 、?、 ? ????。??? ? っ ??ー??? 、?? ? ?、?? 。??? ? 、 ??
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????、???ゃ?。???っ???っ????????っ?????、???????????? 。?? ? ???? 、?? ッ??。?????????、????????? 、? ? 。?? っ 。?? ? 、 ー??????????ー ?????? 。????? ?? 。?? 、?? ょ???。?? ー ????。 ?????? ?????? ?? ??? っ 、 ??。 ?? 、 っ?? ?? っ 。
「?????????????、??
???っ???????」?? ?????????????、?? ? ?、 ?、??? っ 。??、 っ?? 。
「???????、????
???? 。?? っ 、? っ?っ? 、??? ??????。? っ??、 ? 。?? 、? ? っ???? ? ? 。??? っ?っ ?」????? 、「???????っ????????
???? ?、 。?? ? 。
?????、????????????? 」????、?????????????? 、?? ? っ 。?? 、?? 、 、?? ? っ 。
「????????????????
??、↓???っ っ 。????? 、 ??」?? ?? ?? 。??????????????、? 。?????????。?、 ? ??? ?? 。?? ? ゃ 、 ???、 、
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???????????????????。???????????????? ? 、????? 、??っ?? ? ー?? …… 、 っ?? ? 、「?????、??????????」
???? ??? 、
「????? 、 ? っ ゃ
?」????? 。
「?????、 ?
?。??ー 、 ?っ??? ゃ 。????? ???????? 」
?? ? ? ? 。?? ????。 ??????? っ 。
?????????、???ー????? っ 、?????????。「???????。?????、??
????? 」?? ?、? ???????????、 ??っ 。?? っ 、?? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。 ?、 、?? ??…… 。っ??????????????????? 、?。??? ? 、??っ? っ 。????? ???? 、?? 。「??????、?????
?」
????、?????????ー?ー、?? ???。????????、 ?????? ?。
「???っ?????ょ??????




???? 、 ? ??????」 ??、????? 、 ??? 。???、 ??、 ……????っ 。「?????っ???、????





????? ??? 。?? 。 ?? 、?? ??? ?。 、?????、 ? 、 、?っ ? ……。 、?? ??、???。????????????。??? ?。? ?、?? ???????、 ?? っ 。「?????????? ?? ?、










????っ???。????????????????、???????ー?? っ?? 、? ? ??? ?。 。?? ? ??。 ? ー 。????、?? ???? ? 、???? 。??? ? 。 ??? 、 。???????????????????? っ 。??? 。 ??? ??、 ?、?? ? ?? っ 。?? ? 、 、?? ?? っ??、 っ っ
??。??????????????、?? ?????。 、??????、?? ? 。 ????? ? ? 。?? ?? ??? ? 、?? っ 。?? 、? ? っ??、 ? 。「????」???（???????
?っ?）? 、??????ョ ョ?、 ? 。?? 、 「 ゃ 、?? ? っ 」 、?? ?ュ ー ??? ? ?? ? ??っ 。? 、????? っ 。
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???っ???ゃ???????、 ? ?? ?? ?。??、??? ?? ?? ??? ? っ 、 ???? 。 ? ??? ? ー?、 ???。???、?っ ょ 、?????????????、???????? ????? ー ? 、?? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。??????? ? ?????。?? ?? 、?? ? ゃ
??、?????????、???????????。??????????? 。
「???????ゃ????????
??? っ ?……。??っ 、??っ 」????? ゃ??? 。 、?? ?。 ??? ???。 ゃ?、 っ????? っ 。?? ? っ 、??、 ? ? っ 。「????、???????、???
???? 」?? ?? っ 。 、??? ?? 、?? ???、 「 ゃ 、 っ?? ?」 っ っ っ 。????? 「 っ っ ゃ 」
「???っ??」???????、?
?????、???????っ????? 。?? ??っ????????????、 ? ?っ 。
「??????????????????、?? 、
????? ? っ?? っ ょ 」?? ??? ?? 、?? ? っ?。????
一
「?????。??????。???
????。???????、????? ??。? ??、?? ????? ?、 ??? 。?? ?、?? 。??? 。
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?????????。????? ????????? 。 っ 。?? 」????? ?????。?? っ 、?? ? ? 。??? 、 、 ???っ?ゃ?。???ゃ? ? 、?? ???、? 、 ?っ???? ? 。?? 、??? 、?? ??ゃ ?っ 。「??、?????????????
?っ??? 。????? ??? ???? ?。?? ?? 、???? ???????????。????? ? ??、??
??????????????????? っ 。 、っ?????????????「???」??? 、?? ? 。「?????????????? 、
????? ??? ?っ 、?? ?? ? 。?? ? っ 、 ???? 、? 。 、?? ? 。 、 、??、 ?、? 、?? 」
「?????????っ????
???? ? 。?? 。? ???????? ?? 。???? ? っ 。?? ? 、 ? ???、 ??? ??。







???っ????ゃっ?「??、?????。???????」?????? ? ????? ??? 。?? ??っ???? ? っ??? 。 ょ?? ? ゃ 、 ??ゃ 、? ??。??? ? 。 、 ー?? 、 、??? ? 、??っ ? っ 。?? ?? 、?、 ? ????っ?。?????ゃ????ー ??っ ????。?? ? ?、?? ? 、
「??、???、?っ???????」
????ー??、??????????? 、 っ ? っ?っ っ 。????? 、? ????????? ?? っ?。? ???? ? ? ??? ? っ?? 、?? ??????????っ??????。??????っ?、????? ?、?? ???? 、 ?? ??????? ??? っ 。??、 ? 、?? ? ??? っょ?? ?? 。? 、??? っ 、???? ?? ? 、??? ??? っ?。 、?? ?
一98一
っ????????、???、???????、???、「????、???????????ゃ??????」
????? ? っ?。?? 、??? ??? 。 、???ー??? ??????? 、 、 ー ??? ? （ ） 。?? 、? ?? ??、?? ? ?ゃ 、?? ??? 。 ? 、??? っ ??????。????? 、 ? ?????? 、?? っ 。?? ?、 、?? ャ ??ゃ 、?? ??。 ?ー 、
???????ゅ???????、??? 、 ? 、??? 、 ? ……?ー? っ 、?? ? 。「?ょ??????????????
?っ?、?……。 、 、 っ?、 ???? 」?? ?? ? ???? 。「????????????????っ??????。????、 ?
????『 』っ??」?? ?っ??????っ ? 。
「???????、 ?
????っ? 、 『 』 ???ゃっ ?」???? 、 ??? っ?? ? ?、
??????????????、???? ??っ???。?????? ?????、 ッ?? ?っ? 。??? 、 、??。 ? 、??? ??? っ 。?? ??? ? ゃ?、 ? ゃ ??。 、?? ? ??? 。????? ー?、 っ 。?? ?? 、 ??? ? 、? ? ?? 、????? ???。 、?? ???っ 。 、?? ??? 。
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??????「???．?? ?、 ? ?????????????。???、????? ? 。?? 、? ? 、????? 、?。?? ???、 、 『????? 』






???????。?? 、??、??……?????っ?? ? ???。??? っ ??? 、 ? ???、 ? ? ?? ー ????? ッ 、??っ っ 。?? 、??? ? ???? ……。??? 、?? 、? ? ??? っー? っ? ? 、??? ? 。 、? 、?? 、? ??? ??? ?… 。?? ?? ? ???? ? っ 。??っ ? 、 っ 、?? ? 、
一一@100一
?????、???ー?????????、???????????????? ? っ 。????? 、 ? ??? 、 っ 、?? ???。
「???????????っ?????、????? ???
????? ??? 、?? ゃ 」? っ?????、? 、?? っ 。?? っ? 、????? っ ……?? 、 っ 。 、?? ?? 、?? ー っ 、?? ? 。?? 、 ???っ?、?????……?、 …
???っ???、??????????。 ? ? 、?? ???? ??? ??? ???? 、 っ ー?? 、 、? 、??。?? 、?? ?っ????。???? っ????っ 。??????、? ?『???
????、?っ??????????





?。??? ? 、 、???????????……」?、? ??? っ 。?? ?? ょ 、?? ? ． ? ??? ?? 、 ????、??? ? ?っ?。????? ??、
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??????????、???????? 、??? ?????????? ???。
「??????






???っ????????????、????っ?????。??????????。??? 、 。??? 。??? ?。 ???? 。 ??????? ??? 」??? 「??? 」??っ 。??「?? ? 」
ア
??っ 、?? ? ? 。??? ．? 。 、 、???ッ耽?? 、 っ??。??? ? ょ
??。???????????????? 、? ー?? ょ? 、?? ? 」 っ?? 。?? ? 、??、 。?? ?? ?、?? ?? ー?? ? ??? 。?? ?? 、 、??? ?、 ? ?? 、?? 。?? ー? ?? ??? 、??? ? 。?、 っ ? 、??、?? ??? 、 ??? ??? 。??? 、
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????????????????。?? 、 、????? 、?? 。 っ?? ??? 、 「 ?????? っ 」?? ? 。????? ? ???? 。 ???? ? っ 、?? ?? ???????? っ 。?? ??? 、「?ょ??、???????????
?????ょ 」?? 。?????っ??????
???????っ?
??????、?????、?????? ???????????、?? ? ュッ 、っ?。?????っ???????、?????
?? 。??? っ ?? ??? っ 、 っ????????っ?、?? ?。 ??????? 、 。?? 、??? 。??ゃ 。?? ????????????「???????????っ???」
?、?ュッ?? 、
「?ゃ????、? ゃ 、 ゅ
????? ?っ 。 ?????????、 」?? ??? ? 、? 。?? ? ?
??。
「????????????。???
???? ??????、???????」?? ???? ?っ?ょ??????? 、?? … 。「?????????。???ゃ??、?ー?? 。 、
??っ ? ?」?? ?っ? ??
「???、??っ っ





???????? ?? ????????????。?? ー ?????。???? ???????、????、 ? ??? ??? 。?? ?????? ?? っ?? 。?? 、
?????????????、?
???? ?? ?。?? ????? 。?? ??ー???? ??? ??＝
??????????????、?????????、?? ? ?っ????。?? ? 、????? ?ー ???「 ー???? 」 ???? 、ッ?????? ッ ?? ??? 、?? ???「??? 」 ?????。??、? ???????? ??




?「?????????」?? ???? ??? ?????? ???、???? ?? 、?? ?? ??? ? ??情報
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?????????、?? ?ー?? 。?????? ??っ ?。?? （ ）〜??（ ）? ??? ? （
???????。?? ??? ????? ??? ? ??、??????
??????????）??、 ?????????
館
?????????? ??????? （ ッ?? ?）??? ???????? ???? ? 、?? 、 っ?? 。?? ???? ? ???、 「?????? ???????? ッ ??」?? 、 っ?? 、 ッ










?? 、?? 、???、?? ー ??。?? ??????? っ?? 、?? ? 。???? ???（ ）、 ゃ?? ? 、 ?????? ?、 ????? ? ??、????? 。?? 「 ゃ?? 」?「?? ?? ?、?? ? ? 」???? 、
????????????????? ．??????。?? 、 、 ???? ー?、 ??????? ? 。?? 、???? 、 ????っ??? 。?? ???ー???? ??? 。?? ?????。?? 、?? 、 ??? ??? ? ? ??? ? っ?? 。 ??? ????????、?ゃ? ????。?? （ 、
噛
??）???????????????（????）。???????? ? ???? 、?? ???? 、???。?? ?????、 っ ?っ?????????、???????? ? 。?? ?っ??????、???? ????
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??????????。?? ?????っ??????「 ? ー 」 ??? ? ? ??。?? ??? ??? ???? ?
??
サ≒ク?、??





??????? ?。?? っ ????????? ???。 ー
「??????????????っ???」????????、???ー、 、 （
?）?????? ? 。?? ? ????、?? ?? 、??っ ???ー ?????? ? 、?? ??っ??、 ?????、? ?? ??? 。?、 ????? ? ??? 、?? っ 。?? ?????、 、
??????っ??????．???? 、 「 ??? 」 「 ???」 「?? 」???? 。?? っ 、 ??????っ 。?? ????、?? ????? 。 、?? っ 「?」 、???? っ ???? 、 。?? ? 「 ??っ?」?? ?? ???? 。 ?????????????? ??? ． 、 ??? 、?? 。 、?? ャー ? ?













???????????????? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ???? っ 。 、 ??? ??? っ 。 ? ??? 。?? 、 ??????? ??っ?。???、??????????????????????????? ?????っ っ 。?? 、?????? っ 。 、??、 『 ャー 』 『 』?? 「 ??? 」?? っ?。 ?? ???????????? 、??? 、
???????????????、??????????。?? 、 。 ? 。?? 、 、 、?っ っ 。 「 ??????」?? ? ????? 、?｝ ?? っ 。?? ? ?????????っ 。?? 、??? 、?? ? ? 、 っ?? 、 。?? 、??っ?????ー????、??????????、?????。
?? ?? … 」?? ?????っ??、 ， 、 。?? ??。?? ? 、??? っ ? ??? 。
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「???????っ??????、???????っ?、
?????????????。?? っ?、?? ?、???????????? ??? ?。 っ?、 、???? ????? ? ?、? ??? 」?? ??、 、 ????。?? 、?? っ?? ????????? ?????、? ???? 、｝?? ? 、?っ 。 。 っ 。?? ? ???っ 。 。?? ???? 。 ??? ? 、?? 、 、 ?? ???? ??。?? 、?? ?? 。．?? っ 、 ? ? 。?? ????? 、 ッ
????????????????っ??????っ?。?? 、 ? 。
?????っ????、???????????????。





?????????????? ?? ?、???????? ? ? ? ?㌦ ? ???





















???????????ー???????????、???? ???、?????? ??。?? ? 、 、 っ?。 、 ????っ???っ ??? ? 、? っ 、?? っ 、 ? ?。?? ???、? ? っ???。???????????っ 。?? 、 っ 、 、?? 、 、?? 、 ? っ 。 ???、 ??? 、?? っ?。????、????????????? っ 。?? ? ?、?? ?? ??ー? ?っ????。 、? っ 。?????、 ??? っ 。?? 、 。
111一
??????????????????????????????????っ?? 。 ??????????、?? 、 っ 。?? ???、? ? っ 。?? 、?? っ 。?? ?? 、?? っ 。「????。??????????……」???? ? 、 。?? 、? ?、 ? 、?? っ 。 ? 、?? っ 、 、?? っ?。「?っ?、????????。 、? 、???。 」?? ? 、?っ?。 ?????っ 。?? 、 ? 、?? ?? 。 、 ? ?っ?。
????????、???????……?????????? 、 ? っ 。 ?? 、?? ?????????? ??っ
??????????????。
????? ?????ー 、 ?? ??? ?っ 、っ????。???? ??、 。?? 、 ?? ? 、 、?? 。 。?? 、?? 、??? 。?? 、 ?? っ 。 、?? ? ? っ 。?? 、 、?? 、??、? ??? 。 ?? 。 、??? ? ?ョ ?? ー?? っ っ 。
一112一
???????ョ???ー????????????、??? 、 ッ ? 。??、 ? 、?? 、????????．? ???。??????っ??、 ??? 、?? ? 。? 、 ? ?????? 、 。?? ?? ??? ????? 、?? ?? 、 、 、?? 。?? 、 ???、 ? 、 、?? ? 、?? ?っ?。 っ 。
???ッ????、?????????、??????ュー? ? ? 、 ? ー???っ?。? ?、?? ???????。?????、??????????、 、?? っ 。 ー 、???? ?。?? ?「 」? 、 っ 。?? ． 、 ? ?? 。「???????????????????。?????
???? ?? 」?? 、 ??? ??。
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?ュー??????????ッ っ?? 。 、? ? ? 。 、???? 。?? 、 。 、?? 。 っ 。?? 、?? 、 。 ー
????????????????。??、??、 ??????。????。?? 、?? ???? 。「???????????。??????????、




























































????????????????????ゃ???。?っ??っ 、 ? っ?、????????????????、?????っ?、??? 。 。 ゃ ???。?? 」?? 、 っ ? ?、?? ????。?? ????、 ー?? 。 、 、?? ??? 。っ?????。????????? ?? 、 、 。 ー ャ???? 、 ?? ???? ???? っ 。 っ ??、 、?? っ?? ? 。 、? っ???っ?。?? ?? 、????。 ?、?、 、? 、 ??? ? ? 、?。 ?? ? ????。? 、
?????????????????っ???っ?????。 、 ヵ? ?。?? ? 、?? 、 。?? 、? ???????????????????? ?? ? 。?? 、 。?? ???、 、?? ?? 。?? 。 ? 。?? ? 、?。?? ? 。?? ???? 。
「????、???????????、????????
???? ．。 、??? 」
「????、 ???」「?? ?」?? 、 ??? 。「??、 ? 、 、 ?




????。?ュー??????。?? ???? 。??????、??、??? ? っ 。 っ ?。?? ??? ???????????っ?。「?????、???????????????????。
???っ ?っ???? ? ?。?? ?。 っ 」??っ っ ? ? 。?? 。 、?? 。 、 ??。?? ??、?? 、 ?、 、?? ?。?? ? ??
「??、??????????????? ??。?? ?? 」
?? ? 、 「 」??? ????? ? ? ?「???????? ?「?? ????
??っ?????。???、???????ょ??????? ? 、 ? ー 、 っ っ?? ? ?」?? 、 ?? ???? ????????????? ?? ? ?。 、?? 。
「??ッ?????????ゃ、?ッ?」「……??」
???ー?????????? ? っ ……?? 。 ?? 。
「???????っ? ??、?っ???? ?? ?
??っ? ……」?? ? ??????? 、?? ?。?? ? 、?? 、?? ????? ? ? 。 ー??、 ?? 、 ュー???? ?? ?? ??????????、?? 。?? ? ? ?? 。 ュー?? ?。
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??????????????? ? ???????????。????????? 、 ? ?っ?。
「?????????。??『????????????
????』 、 」?? ??? 、 。?? ?? っ ???? ?ー? ? 。?? 。 ュー、 〜?? 。?? 、 ? ? 。?? ??、?? っ 、??ー???????? 、 ?〜???。?? ?、?。 ? ?????ー??? 、?? ? っ 。「??、???、??。???????????。???
??。? っ 、? 、 ??? ? 」?? ?? ? ?
???????。????????????。??、??、?ー??。?? ? 、 ー ? 。?? ? ? ッ ??????? ?。??ー ?? 、 。?? 、? っ 。 、?? ? ? ー?? っ ?? 、?? 。?? ャ ????、?? ??? 、??。 ? ???? 、??? 。 、? 、?? 、 ??。 ?? 、? 、 ??? ? ??。??? ?。
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?????????っ???????、?「????????」 っ ?????。．??、? ??? ? 、 ?? ? ? 、???? ??????。? 、 ?? っ????。 ? ?
ー?????。??? ?? ?????、??????????????? 。?ー ? 、 。?? 、 っ 。???????、?? ? 。
「??????、?????????????。???ゃ、
???? っ ゃ 」????? 、 ? 、???? ???? ??? ? ?。?????? ???? 、 っ?? ?? 、 ? ? 。???? ?????。 ??? ???? 、 ? っ 、?「???? 、 、???? 、 ?? 、 。?? ??、?、 、 」???????? ? ?????? 。
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???????????????????????????? ?、． ? ? ? ? ??? 、 ? ? 。???? ??、?? ?、? ャ 、 ッ??。 、 ャッ ー 、??、? ?? ??。 。??、? ?? 、?。 ? 、???????。 ? ?? ?? ??ー?????? ???。? ゃ 。?? ??、? 。?? 、 ? 。?? 、 「 、 ? ? 」?? ?? 。 っ?? 。??、 っ ??? ……。?? ? ??? ?
?????。?ー?????．．．?。?? ? ?、?? 。?????????????。 ? ????? 、?????。?? ? 、? ? 。 ??? っ 、?? ? ??? 、 ?????、 ? ?、?? 、 ー ? 、???? 、???、 、 、 っ?? 、 ? ュー っ ー?ー ???? 、 ???、? 、 っ 。?? ????? 、 っ?? 。 、 、?? ?。?? ? 。?? 、?? 。?、 ー ? 。 、 ッ
一iエ9一一
???、?????????????。?????????? 、? 。 ? 、ッ???、?????????????????、??????? ??? ?????。????、?? ???? 。?? ???、 。 、?? ?? ? 。 ? 、?? 。 ? 、?? ? 。「???????????????っ?、????ー??
???? ? ??? ゃ 」???? 、?? っ 。?? ー ???? 。 、 ??? ッ? 、 ???↓ ? 。?? ???、? 、 ??? 、． 、?? ……。?? 、?ー?? 。??っ?。
???、?????????。????????、????? ? 。 ? 、?? ?、??? 、 ?????．。?? ? ? ????? … ?????、 ?? 、 。?? ー 、 ー 。?? っ 、 ッ 、 ッ?? 、 ?ッ ?? 。 、?? 。? 。???? 、 ? ? 、?? っ 。 ? ?。?? 、 ????、 。?? 、 っ????? 、??っ 。 ??? 、?? 、 ?? 、?? 。 ー 、 ??、???? 、???? 、?。 、 。?? っ 、 ??? ッ?? ? ? 、 。?? 、 ー 。
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????????????????。???、?ー??、?? 、 。 、 ? 。?｝ 。 ??、??????? 、? ??? ? ???? ? っ?。?? ? 。 ょ??、?? 。
???、???????????????????????。?? ? ??、
「????????っ???????」
???、 ? ゃ? ??? ? 。
「??、??? ?、????、????、??
???、 ???、? ?? ?。?? ー??……」?????? ??? ? 。 ??、?? 。 、 。「???????? ???」「?? 、 ???? 」 ???っ?。 っ????、??っ????。
?????、?? ? ? ? 。
「???、?? ???? っ?
?、?? 、 ? ?? 」
「?ッ、? ? ?? ? ?」「??、?? 、 ー








?????? ? ???????????? ??? ???
「?????ュ??ッ?」???
????????????
????????????????? 。 、?? 「 ュ ッ?」 っ 、
「????、??????『??
???ュ??ッ?』???????? ? 」???????? っ 。?? 、??? っ???、 っ
??????????、?????? っ 。?????ュ??ッ?????ュ?ッ ー??? 、???ュ??ッ 、???? ? ュ? ッ?? 、?? ?????、?? ?? ?っ?? っ 。 ー?ー 、?? ?ー 、 ??
????、???????。
「????????、??????」?? 、? 、??っ?ゃ 。 、











「??????????? ?? ?? っ???? ー。
?????? ? ??っ
っ????」????「???、????????? ???????????、??? ?」 、???? 。 「 ? っ??。 ゃ???? ???」?
??っ???????、????????????。?? ? 、 ?ー ?ー?ー? 。??? ? ????????。????? っ?、 ??? ゅ?? 、???? 。
「??????っ?ゃっ?????、???
???? ??????? 」 「 ? ??? 、?? ? っ ↓?? ????、????」?ー ー ー ?? っ?。
?????????????、???????? ??。
「?????、????????????。




???っ????ゃ?????。??????? ? 、 ?????．????? ???、???? ???? ? ー?? っ??? っ 。?? ??? ??っ 。??「? っ???? ー 、?? 。 、?? ?? 、?? ? ??? 、 。 『?? 。 ??ッ?????? 』っ ??? ゃっ 」
「????ー」「?? ?「????ー」「?? ?ッ??っ ?????。???????????、? ?? ?
???。????????????っ?、??? ? っ ??? 、?? ??。 ????????????、 ?? っ? ッ?? っ ?? 、 ?????。?? ???ー??ー ー ???っ ?、?? っ?? 。 ???? 、?? ????っ???????ゃっ??。??????っ???? っ 」





?????????????? ??? ? ?? ?? ????? ? ?。????? 、????? 、 ?、 ?? ?、?? っ ?? 、?? ??。?? 、， ? ??? っ ……。?? ??っ? ???、 ?? ?。?? っ ???、 ?、?? 、っ?。???、??↓???????、?????? ?????。?? 、 ????、????、?????、??? ?。 、?? 、 ?。?? 、 ???????、
????????????????????、?? 、 、 ???????????? 、 。
「???ゃ???、????????」??
???? 、?? っ 。 っ 、?? ?「? ょ」?、 、 、 ? ?「?っ??、?? っ ???」???、 「? っ 」?? ??。? 、?、 「 」
掬
???っ????。?（???っ???????? ?）?????、????????、???????、? ? ???? ? ?っ 。???、 ? っ 、?? ??……。?? 、 ?? ? ? ? ??? 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ??、?? 、?? ?。 （ 、 、
???????……。）




????????????、??????っ?? ……。?? 、???????????? ャー ャー ?、?? っ 。?? ?、?? っ?? ???…… ???っ ??。 っ?? ??? ?? 、?? 、?? ? （?? ） ????。?? ?、 ????? ー?? ?? っ 。 ?、?? ?っ?ゃっ?。 ?? 、 ?????
?????????????????????? ???????っ??、 っ 、?? 、?? ???????。? っ
?????っ???っ???????、????? っ 。?? ． 、 ??? ???????っ っ ??? 。
????
?????????????
??????????? ??? 。?? 、?? 、 っ ? ??? 。?? 、 、 、????? ???。?
??ー???、???????（?）????? ? ? ? ? 。?? ?? ??? 、?????????? ょ 、 ? ??、???? ?? ? ?っ??。? 、?? ??? 、?? 。?? ょ 。?? ????? 、?? ???? ?? ?????? ??。 ?? 、 、?? ??? ?? 、?? 、?? ッ っ?? 。?? ょ 。?? ????? ????? 、 、????????、????????? 、?????? 、???
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??????。??????????????? ? 、 、?? ー?? ??。??????????ー?
????????????






?????（?????????）。??、 、??? ?っ?、???? っ????。 ?????、 ???? 、 ???? ?っ ……。?「ョ??ー??????????っ??」?????? 。 「 ?、?? 」

















?????、??? 、?? ? 、?? ? ー 、???、 ?? 、 っ??? ??? ??? ???? ? 、?? 、 、?? ??? ?、 ? 。????? ?、 ? ，??????、 ? 、?? っ 。 っ ??、 ? 、 、?? ? 、 。
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?????」???、??「??」??っ ? 。 ? ??? 。???、? ??? っ?、 ?「 ? 」 、 、?? ? 、?? ? ?っ???っ ??。???、? ? ? ?? ??? ? 、???????????? 、??? 。?、??。?? ?? ? 、?っ ? 。 っ 。??? ??、っ?。????、 ? 。?? ????? ?? ? っ?? 、 っ ??っ ? っ??? 。 、
?????、????????????。????? 。?? ? ? 。??、??、 、?? 、「 ?っ?? 。?? 、 っ 「?」 ?、????? 、? 、?????????????っ????、 。?? ．??? ? ? ? 、???????? 、??ー??? 。 ??? ?? 、 ???????? ??????? 。? 、??、?? 、????? ??、?????????????????
?っ???。??????????、??????? 、?? っ????? ? ー ? ???、??? っ 。?? 、? っ 、
????????????????、
????? 、 ??? ?????、?? ??????、っ?。???、???????? っ 。?? 、 っ 、?? ?? ? 、 っ?? ? 、???、? ????っ 。??? ．?? ュッ 、?? ? ? っ?。?? ?、 ?
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?????、?ュッ???????ー??ー????っ???、?ょっ???? ? ? 、?? ? ? ?、?? ?? っ 。????? ?、 ? 。????、 っ 、 っ?? ?? 、??、 っ 。?? ?? ? 。?? ? 。??? ? ? っ 、?? っ ? 、 、?????????? ???? 。 、?? っ? ? 、?? ???? 、?っ っ??????。??? 、????? 。
?????????????????????、?????????ー??ー??、???????????????? っ 。?? 、??????????? 、?????っ 。??????? ?? ? 、??ー ? 。??、?? 、??? 、 ??、? ー ，??っ?っ??っ 。?????、???、??? ? っ?? ? 。 、?? 、 っ?? ? ? 。??? ? 、?????????????????























???、?ァー???????????? 、? ?? 、?? ? っ 。?? ? ? ?????、??? ー???? 、 ッ 。?? 、 ー ー ? ??????、 ???? 。?? ? 、 ッッァ?? ?? ? 。?? ??、??ー ? 、 （??????????? っ???? ? 。 、?? ???? っ ? 。?? 、?? ? ??? ?? 。
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??
????、?????????????? 。 ? 、 ????、??っ ????っ?? っ??? 。??っ 、 っ?? ? 、 っュー?ュー?ッ???????。?「???? ャ ??? ? ?? ???」????ー?ー ? 、 ???、?ー ー ????。?? ?、 ? ? 。??「 ? 、?? 、? ? ?? ??? 、 。
?? ? 、???、??? 、 ?? っ 。??? 、?「?? ゃ????? 、?、
っ???。?????????????、?????っ??、?????????????? っ 。 、 ??? っ?? ?、? 、?? ???? ? ?、 ょっ?ゅ ? 。?? ?? 、??????? ? っ ?、???? 。「????? ? ー ー?? 、 、 、?? ? 。???? 、?? っ?? ? 、 。? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、?「?????」 ? っ 。 「 っ
?、?????????????」??? ?、??????、?? ??? ? ? ? っ?、 、 。?? ? ャ 、??? ?っ っ??、 ? 、 っ?ょ ? 、 、?? っ 。「????、???????????」
???ー??? ?、? ? ．
っ?。?????、?????? 。 ッ ァっ??、?? ????っ?。「?? ゃ?????? ?
????、｝?? 。??、?? ??????? ?? ……」???? 、 、?、 、 ? ???
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?????????、????????? 。?? ???ゃ????っ 。?? 。 ? 、????? っ 。?? ?っ??? 、????、 。?? ? 、 、???? ?。 ? ャ ー???、??っ 。?? ????、 ? ?っ????、???????????
?。?? ?? ?? 、??? ??? 、?? ??。? ??? ? 、?? ? 、 ?
??????????。???????????っ??、?????????? ゃ??ー ッ 、 ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ? ? 。
「????????????????
??」??????? ? 。???? ? 、?? っ ? 。????????っ???????????? 、?? 。??? 、?? 、?。 ? 、 ???っ? ? 。????? っ ??? 。
???、????????????っ??、 ? 、??? 。 ??? 、 っ?? ? ゃ??? っ?、??? っ? 、 ． 、??、?? っ?? 。?? ?? 、?? ュ ー ョ????っ?、?? ?っ ???、???? ? 、
????????????????。

































?????、】? ????っ 。 ? ?? ??? ???? 。??、? ? ??、 ? っ 。??? ?? 、 ??? 、?? ? ??、 、??? っ っ?? ?? ?、?? ? っ 。 、??????? ??? ? ??? っ ??? ? 、?
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?、??????っ???、??????。?? ?????ァ?ェ??、?ィッ?? ー ? ? ィ?ッ?、? ェ ……?? 、 、????? 、 ???。??ァ 。?っ?。??? 、 ??? ??? っ ? 、 ー?????? ?? ?っ?。????? ? ??? 、?? ??? ???? 、 ??? ?。 っ ????ッ????っ 。? 、?? ??? ? 、 ァ??????。
??????????、???????? ?、 ォー?? ?????ゃ?ゃ??、????? ? ? ?ー?。 、??? ? 、??っ 。??、 ???っ 、?? ー 、? ? っ 。???? 、??? 。?? 、 ?? ????。? ??、 ー ー?? 、??? ー 。 ??? 、?? ? ? 、?? ?ゃ?? 。 ?、??? ??、 ??っ??っ 、 っ?っ ?、 。
??????、??????????っ?????。?ャ???????、?ャ????????????????? ? 、 ? ．?? ??? 、 ?っ?。???、? ? っ 。????? ? ? 。????? 、????????、????????? 。 、 、???? ? っ 。 、
?????ッ? ー ー 、?? 、??っ ????? 。?? ? ? 、??????? 、 ????????? ー ?、?? ?、 、 、?? ャー ョッっ?。??ァ?? 、
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?、???????????ャ????? ? っ 。 、 ??? ? っ???????っ????、?。 ゃ? ? 、?? ?? ー?? ?? っ??、?? ??????? ? 、 ャ ァ???????、???? ?ュー?? っ ????、?????。?? ?、?ャ?? っ? ?。?? ? ??。 、??????っ?。 、??????? 。?? ??、 ????? 、 、?? 、?? ? 。??? 、?? ァ 。
????????????????????????、??????? っ っ 。?? ?? 、?????????????????????? 、 、?? っ 。?? 、? 「 ィ ィ」?? ? ?っ ? 。??? ィ ィー?? 。?? 。?? ?? ?? 。?? っ っ ? 、?っ? ?? 。?? ?。 ??。? ? ィ ィー。?? ??????????? ??、??、?? ??? ? ????、???
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????っ?。? ???????? ? ? ?? ? ???? 。 っ?。??????? っ ???? 。??? 、? ???、?? っ 。 ? ??????? ? っ 。?? ?っ っ?、 ? ? ???ょ 、?? ?? っ 。??、 ? ?? ?? ??? 。?? ???????、 ?? ???????。?? 、??? ? っ????? 、?? ??? ? ?
?。????、?っ?????????????、????????????? っ????、?? 、?? ?? 、? ??? ? っ 。 ??? ?? っ??? ー ー??っ 、 、 ? ??? 。
「??????????……」






???????。???、?「??????。??? っ 」? っ??????????ッ?????????、? ???。 ? ? ? ???、 ??、? ? ??。 っ?? ?、 ? っ?。?? ?、 ? ? ?? 。??? 、 ???っ 、 、?? ? 、 ?????????。????????? 、 。?? 、 、???? ?? ???? 、????????????????。
????? ???、
「?????????。??????。
……??、????、????ゃ???」?? ?? ? ょっ??、「??????????」
???。 っ 、???、????? っ ?。?? 、?? ッ? 、???????っ?????っ???????っ?。 、 ??っ?? っ 。????? 、??。???? っ 、?? ? ? 、? っ?? ? 。 ?、? っ?? っ? 、 ．?? 。? 。??、









?????????。?????????、??????、????っ???っ?????。????? ? っ 。?? ッ ッ?? ?? 。 、 、?? っ 、っ???。「????????っ?……」
????? 、 っ? 、????、????。 、? っ? ??、 ? 。????? ッ?????っ?? ?????????? ? 、?? 。?? ???、 ??? っ? 。?? 、? 、? 、????? っ 。
?、??????、????????。?? ?、??? ??? ? 、 、 っ 。?? ? っ?? 。????? っ 。 ョ? ー ???ッ???、?????????、?????????、???????
?、??? ? っ?? ???、 、?? ? 、 ???? ?っ?。????? ? 。 、???? ??? 、?（??? ） っ?? ? 、 、?? ? っ 。?? 、 ッ ー ッ?? 。???
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????、??、?????????、?? ?っ ? 。???、?? ? ? っ?。
「?????????????、??
????? 。????? 。?? 、 、 ?? ??? ? 」?? ? 、 っ?。??? 、?? 、? ? 。 ? 、?? ? っ?? 。????ッ ー 、??っ 。 っ ??? ? 、?っ?? ?? 、「?????????、?????、??????? ?っ?。????、???
?。???????????、????????????????。?????? ……」?、 ? っ 。???? 、?、 ???? ?、 ? 、?? っ 、?? ? ? っ っ 。?? ? ? 、ュー?ュー?ッ???????、??????? っ 。???っ?、 ???? 。「??、?????? ??っ? ?」
???、???。?? 、 ???っ?? ? ? 、 、?? っ 。 」?? っ??? 。???、????? ? 。




?????????????っ????????????????????????????????。??????。???????? ? 。（?? ）?? ??? ? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 ?、 、????? 、??? ー ー??。 ??? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ???? ? 。
????? ????? ー
?。??? ??? 、 ー????? 、?、 ?。
???????、???




?。? ??、??? ? 、 ??? ???? ゃ???? 。?????????
????????????????。?? 「 」????? 。?? 。
?????ー?? 、 。?? っ??? ー?? 。?? ?? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ?? 。 ? 。?? ????? ー??ッ?? ?っ?? 。 ? 。?? 。 ー ー??? ? 。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、? ャ??? ?。 ???。 。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? 。??。?ッ???????????????? 。 っ?? 。?? ??????? 、 ???? 、??。?「 ??」??? ? 。??? ? 、??? ???、 「 」? 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」







?????????。?????????っ???????ょ?。?????????????? ??（?）?????ー?ィ?? 。?? ?? ? 。?? 。 ? 。? ?? ?? ??? （? ?? っ?? 、??、 ? ? ?? ?????、???? ??。?? ?? ??。?? 。
??????????????????。??? 、?「???」 っ?、 、?? ? 、?? ?????? ? ????? 、 っ?? 、 ???。?。?? ? ???ー 、?? ? ?? 。?? 。．??????????「????ー????ー?，?」 、 ?? ???? ? ???。 ??? ? 「?」 ? 。?? ?、 ? ? 、?? ? ? 。?? 「 ー 」ー???っ ?? 。?? ????? ??? 。























???????????????????????????????????????????? ． 、?????????、? ???????? 、 … ㌦ 「 ?????? ?? ? ? 、 ．?
「?????????????????????????? ???? ???? ????
??????????? 、? ?????、 ????????????????????、???????????????? ? ィ ?、 ?? ??? 、 ?? ?? ? 。???
…????????????????…
??????．?????，??????????????????????㌦???????????????? ?……
??? ??? ? ????????? ?? ．っ?…??…?????????? ???， ? ?? 「???????????????? 」?????? ?????????、 ．．???????? 《 … ?? ???? ー ．（??． ? ?
???????
?????????
??????
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　世界中でたった・．一人しかいない自分…尊い自分自
身の幸福のために、価値ある人生を生きたい、チャ
レンジしてみたいと考えたことがありますか？
　今目より明日、本当によくなりたいと願ったこと
がありますか？そしてその夢をかなえてくれるチャ
ンスがあるとしたら、両手でつかんでみたいと思い
ませんか？
　私も平凡な主婦でした。出合いがあって人生が変
わり、感動の中で私でも社長になれました。
　やれば誰でもできるんだ。アイ　キャン！
　最初は不安でしたが、人格形成を含めたすばらし
い教育・システムが成功へと導いてくれました。こ
の喜びを分けてさしあげたいのです。
　あなたの夢がここに……
　　　　　　　　　　　　㈲アイキャン
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